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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo principal determinar la 
relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en la empresa 
Emhatec Industrial s.a.c, S.M.P, año 2016. 
El análisis de los datos se efectuó a través del método correlacional  transversal no 
experimental. La población de estudio es de 45 trabajadores y la muestra la 
conformo los 45 trabajadores por ser una muestra censal. Para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario tipo 
Likert conformada por 24 preguntas. Dicha información fue recolectada por el 
cuestionario e ingresada al SPSS versión 22, para su respectivo análisis e 
interpretación. Finalmente se obtuvo resultados significativos, probando que existe 
relación significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en la 
empresa Emhatec Industrial s.a.c, S.M.P, año 2016. 
Palabras clave: Clima organizacional y Satisfaccion laboral 
ABSTRAC 
The main objective of this research was to determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction in Emhatec Industrial s.a.c, S.M.P, year 
2016. Data analysis was carried out using the non-experimental cross-correlation 
method. The study population is 45 workers and the sample is conformed by 45 
workers because it is a census sample. For data collection, the survey technique 
was used and the Likert questionnaire was composed of 24 questions. This 
information was collected by the questionnaire and entered into SPSS version 22, 
for its respective analysis and interpretation. Finally, significant results were 
obtained, proving that there is a significant relationship between organizational 
climate and job satisfaction in Emhatec Industrial s.a.c, S.M.P, year 2016. 
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